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Peralatan produksi di UKM Batik Pandono saat ini masih sederhana. Redesign produk 
dibutuhkan untuk mendapatkan stasiun kerja yang nyaman dan sesuai kebutuhan. 
Metode Quality Function Deployment (QFD) merupakan salah satu metode yang dapat 
digunakan dalam perancangan produk. Perancangan didasarkan pada kebutuhan dari 
operator. Berdasarkan pengamatan langsung pekerja bekerja dengan posisi 
membungkuk pada saat proses produksi karena bentuk stasiun kerja yang tidak 
ergonomis. Tujuan dari penelitian ini adalah mendesign ulang stasiun kerja pewarnaan 
batik berdasarkan metode QFD dan menganalisis postur kerja dengan merancang 
model simulasi dan menghitung skor penilaian postur kerja pada operator di stasiun 
kerja pewarnaan batik dengan menggunakan virtual environment pada software jack. 
Berdasarkan metode QFD, atribut stasiun pewarnaan batik yang dapat memenuhi 
kebutuhan operator adalah frame ringan, lantai kering, proses penjemuran kain indoor, 
stasiun kerja diperluas frame fleksibel, ketinggian dudukan frame, penjemuran tidak 
memakan tempat dan alat mampu mengurangi beban pekerja. Setelah dilakukan 
redesign berdasarkan atribut diatas dilakukan evaluasi pada postur menyiapkan 
pewarna, mewarnai kain dan mengangkat kain menggunakan metode Posture 
Evalution Index (PEI). 




Production equipment at UKM Batik Pandono is still simple. Product redesign is 
needed to get a work station that is comfortable and as needed. Quality Function 
Deployment (QFD) method is one method that can be used in product design. The 
design is based on the needs of the operator. Based on direct observation workers work 
in a bent position during the production process due to the form of work stations that 
are not ergonomic. The purpose of this study is to redesign batik coloring work stations 
based on the QFD method and analyze work postures by designing simulation models 
and calculating work posture assessment scores for operators in batik coloring work 
stations using virtual environments in the software jack. Based on the QFD method, 
the batik coloring station attributes that can meet the operator's needs are lightweight 
frames, dry floors, indoor fabric drying processes, flexible work station expanded 
frames, height of the frame holder, drying does not take place and the tool is able to 
reduce the workload. After redesigning based on the above attributes, an evaluation on 
the posture of preparing dyes, coloring the fabric and lifting the fabric using the Posture 
Evalution Index (PEI) method. 
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